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With the development of information technology, IT products are widespread. As 
training school expanding, the difficulty of management is increasing rapidly. The 
traditional mode of teaching and management cannot adapt to current and future 
circumstances. Thus, it is necessary and significant to design a management 
information system. It can afford quality control and high speed process to update the 
current process. 
The system uses Visual Studio 2010 to develop and is based on B/S structure 
with a simple and efficient database of Access2007. At first, this essay introduces the 
environment and importance of design of the information management system in 
training school, and the preliminary investigation and the demand analysis of system 
development are also involved; then, it gives a brift introduction of the technology 
used in this system; In the next part, the essay gives a detailed description of the 
system structure and each module implementation details. At the last part, it is the 
system tests and bug fixes. 
    The system is under use. The system solves former management problems 
successfully and improve the efficiency of workers. The successful development and 
applying of the system are important for the reform of training school under the 
Information Age. 
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本项目基于 B/S 架构，使用微软公司的 ASP.NET 动态服务页面技术，开发




2.1 B/S 结构 








2.1.2 B/S 架构的特点 
B/S 属于浏览器/服务器结构，随着互联网技术的应用广泛性增强，他是相对
C/S 结构的改进和应变，更适合于在 internet 网上运行。在 B/S 架构模式下，客
户端界面由浏览器来实现，主要业务处理在服务器端进行，组成三层结构。这样
极大的减轻了客户机的运行压力，实现客户端零维护，总体上降低整个系统的运
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